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S/T
1944, 
lápiz s/papel, 
32 x 24 cm  
, Dormidos, 
1946, 
xilografía, 
17,9 x 11,3 cm  25
Madre con hijo jugando, 
1943, 
lápiz s/papel, 
23 x 15 cm  
S/T,
1942, 
lápiz s/papel, 
33 x 25 cm  
Madre, 
1945, 
xilografía, 
10,6 x 7,3 cm  
Maternidad, 
1943, 
xilografía, 
23,1 x 15,4 cm  
24
S/T
1944, 
lápiz s/papel, 
32 x 24 cm  
, Dormidos, 
1946, 
xilografía, 
17,9 x 11,3 cm  25
Madre con hijo jugando, 
1943, 
lápiz s/papel, 
23 x 15 cm  
S/T,
1942, 
lápiz s/papel, 
33 x 25 cm  
Madre, 
1945, 
xilografía, 
10,6 x 7,3 cm  
Maternidad, 
1943, 
xilografía, 
23,1 x 15,4 cm  
24
S/T
1944, 
témpera s/papel, 
22 x 31,5 cm 
, 
27
S/T
1942, 
témpera s/papel, 
33 x 50 cm  
, 
Maternidad en el litoral,  
1943, 
lápiz s/papel, 
15 x 20 cm  
26
S/T
1944, 
témpera s/papel, 
22 x 31,5 cm 
, 
27
S/T
1942, 
témpera s/papel, 
33 x 50 cm  
, 
Maternidad en el litoral,  
1943, 
lápiz s/papel, 
15 x 20 cm  
26
Haydee en su siesta, 
1942, 
témpera s/papel, 
47 x 36 cm  29
Jugando Aid y Dante, 
1942, 
témpera s/papel, 
49 x 31 cm  
Dormida con su hijo, 
1942, 
témpera s/papel, 
32 x 49 cm 28
Haydee en su siesta, 
1942, 
témpera s/papel, 
47 x 36 cm  29
Jugando Aid y Dante, 
1942, 
témpera s/papel, 
49 x 31 cm  
Dormida con su hijo, 
1942, 
témpera s/papel, 
32 x 49 cm 28
S/T
1943, 
lápiz s/papel, 
31 x 22 cm  
, 
S/T
1943, 
témpera s/papel, 
21 x 30 cm 
, 
31
S/T
1942, 
témpera s/papel, 
49 x 32 cm  
, La bata azul, 
1942, 
témpera s/papel, 
24 x 17 cm  30
S/T
1943, 
lápiz s/papel, 
31 x 22 cm  
, 
S/T
1943, 
témpera s/papel, 
21 x 30 cm 
, 
31
S/T
1942, 
témpera s/papel, 
49 x 32 cm  
, La bata azul, 
1942, 
témpera s/papel, 
24 x 17 cm  30
S/T
1942, 
témpera s/papel, 
48 x 29 cm 
, 
33
S/T
1943, 
témpera s/papel, 
35 x 30 cm  
, S/T
1943, 
acuarela s/papel, 
50 x 36 cm  
, 
32
S/T
1942, 
témpera s/papel, 
48 x 29 cm 
, 
33
S/T
1943, 
témpera s/papel, 
35 x 30 cm  
, S/T
1943, 
acuarela s/papel, 
50 x 36 cm  
, 
32
S/T, 
1943, 
lápiz s/papel, 
17 x 25 cm 
Niños jugando, 
1944, 
lápiz de cera s/papel, 
23 x 16 cm 35
Niños en escorzo, 
1942, 
lápiz s/papel, 
25 x 22 cm 
S/T
1943, 
lápiz s/papel, 
18 x 20 cm 
, 
34
S/T, 
1943, 
lápiz s/papel, 
17 x 25 cm 
Niños jugando, 
1944, 
lápiz de cera s/papel, 
23 x 16 cm 35
Niños en escorzo, 
1942, 
lápiz s/papel, 
25 x 22 cm 
S/T
1943, 
lápiz s/papel, 
18 x 20 cm 
, 
34
Haydee, 
1946, 
lápiz s/papel, 
48 x 31 cm 
Haydee, 
1946, 
óleo, 
80 x 60 cm 37
Alba, 
1944, 
óleo, 
53,5 x 44 cm 36
Haydee, 
1946, 
lápiz s/papel, 
48 x 31 cm 
Haydee, 
1946, 
óleo, 
80 x 60 cm 37
Alba, 
1944, 
óleo, 
53,5 x 44 cm 36
S/T, 
1946, 
carbonilla s/papel, 
32 x 21 cm  
El Ñato, 
1946, 
aguafuerte, 
13,4 x 8,7 cm 39
Cogote travieso, 
1945, 
lápiz s/papel, 
24 x 15 cm 
Moco largo, 
1946, 
lápiz s/ papel, 
32 x 24 cm 
Cogote, 
1945, 
aguafuerte, 
16,3 x 9,3 cm 
Muchacho, 
1945, 
aguafuerte, 
14 x 8,9 cm
38
S/T, 
1946, 
carbonilla s/papel, 
32 x 21 cm  
El Ñato, 
1946, 
aguafuerte, 
13,4 x 8,7 cm 39
Cogote travieso, 
1945, 
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1946, 
lápiz s/ papel, 
32 x 24 cm 
Cogote, 
1945, 
aguafuerte, 
16,3 x 9,3 cm 
Muchacho, 
1945, 
aguafuerte, 
14 x 8,9 cm
38
Taco Boina, 
1947, 
lápiz s/papel, 
29 x 24 cm 
S/T
1949, 
témpera s/papel, 
38 x 29 cm 
, El Patón Sucio, 
1945, 
lápiz s/ papel, 
30 x 16 cm 41
La Ñata y el Taura, 
1946, 
lápiz s/papel, 
34 x 21 cm 
Juntadores de basura, 
1946, 
aguafuerte, 
23,9 x 15,7 cm40
Taco Boina, 
1947, 
lápiz s/papel, 
29 x 24 cm 
S/T
1949, 
témpera s/papel, 
38 x 29 cm 
, El Patón Sucio, 
1945, 
lápiz s/ papel, 
30 x 16 cm 41
La Ñata y el Taura, 
1946, 
lápiz s/papel, 
34 x 21 cm 
Juntadores de basura, 
1946, 
aguafuerte, 
23,9 x 15,7 cm40
Niña, 
1951, 
xilografía, 
24,4 x 10,1 cm 
Pituca, 
1952, 
xilografía, 
39,8 x 26,9 cm 43
Gente de La Basurita, 
1947, 
tinta a pincel s/papel, 
38 x 24 cm 
Esperando, 
1952, 
xilografía, 
34,6 x 27,2 cm 
Cabezón, 
1949, 
xilografía, 
15,4 x 9,7 cm 
En la puerta del rancho, 
1946, 
tinta a pluma s/papel, 
24 x 16 cm
Rancherita, 
1949, 
xilografía, 
19,8 x 11,8 cm 42
Niña, 
1951, 
xilografía, 
24,4 x 10,1 cm 
Pituca, 
1952, 
xilografía, 
39,8 x 26,9 cm 43
Gente de La Basurita, 
1947, 
tinta a pincel s/papel, 
38 x 24 cm 
Esperando, 
1952, 
xilografía, 
34,6 x 27,2 cm 
Cabezón, 
1949, 
xilografía, 
15,4 x 9,7 cm 
En la puerta del rancho, 
1946, 
tinta a pluma s/papel, 
24 x 16 cm
Rancherita, 
1949, 
xilografía, 
19,8 x 11,8 cm 42
Las colinas de La Basurita, 
1947, 
aguafuerte, 
6,5 x 14,7 cm 
Paisaje colina de La Basurita, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
33,7 x 55 cm  
S/T
1945, 
lápiz s/papel, 
22,5 x 45 cm 
, 
45
S/T
1946, 
lápiz s/papel, 
46 x 28 cm 
, Camote y Churrinche, 
1948, 
aguafuerte, 
24 x 11 cm  44
Las colinas de La Basurita, 
1947, 
aguafuerte, 
6,5 x 14,7 cm 
Paisaje colina de La Basurita, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
33,7 x 55 cm  
S/T
1945, 
lápiz s/papel, 
22,5 x 45 cm 
, 
45
S/T
1946, 
lápiz s/papel, 
46 x 28 cm 
, Camote y Churrinche, 
1948, 
aguafuerte, 
24 x 11 cm  44
La Negrita, 
1947, 
óleo, 
55 x 45,5 cm 47
S/T
1950, 
lápiz s/papel, 
21 x 42 cm 
, La Basurita con sus lomas, 
1949, 
aguatinta a pincel s/cartulina, 
37 x 55 cm
La negrita, 
1945, 
aguafuerte, 
12 x 10 cm
46
La Negrita, 
1947, 
óleo, 
55 x 45,5 cm 47
S/T
1950, 
lápiz s/papel, 
21 x 42 cm 
, La Basurita con sus lomas, 
1949, 
aguatinta a pincel s/cartulina, 
37 x 55 cm
La negrita, 
1945, 
aguafuerte, 
12 x 10 cm
46
Dante, 
1948, 
óleo, 
84 x 45,5 cm 
Dante y Bethy, 
1948, 
óleo, 
50 x 34 cm 49
S/T
sf, 
tinta a pincel s/papel, 
55 x 33,5 cm 
, S/T
1948, 
tinta a pluma s/papel, 
37 x 25 cm 
, Dante, 
1947, 
tinta s/papel, 
53 x 36 cm 48
Dante, 
1948, 
óleo, 
84 x 45,5 cm 
Dante y Bethy, 
1948, 
óleo, 
50 x 34 cm 49
S/T
sf, 
tinta a pincel s/papel, 
55 x 33,5 cm 
, S/T
1948, 
tinta a pluma s/papel, 
37 x 25 cm 
, Dante, 
1947, 
tinta s/papel, 
53 x 36 cm 48
España, 
xilografía, 
1949, 
19,8 x 9,8 cm
S/T, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
36 x 25 cm 
España, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
53 x 28 cm 51
España, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
24 x 16 cm 
España, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
47,5 x 31 cm50
España, 
xilografía, 
1949, 
19,8 x 9,8 cm
S/T, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
36 x 25 cm 
España, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
53 x 28 cm 51
España, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
24 x 16 cm 
España, 
1948, 
tinta a pincel s/papel, 
47,5 x 31 cm50
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S/T
1953, 
lápiz s/papel, 
25 x 15 cm
, Paisaje, 
1953, 
xilografía, 
25,2 x 15 cm 55
S/T
1950, 
lápiz s/papel, 
24 x 14,5 cm 
, La casa de Don Esteban, 
1961, 
acuarela s/papel, 
50 x 32 cm 54
S/T
1953, 
lápiz s/papel, 
25 x 15 cm
, Paisaje, 
1953, 
xilografía, 
25,2 x 15 cm 55
S/T
1950, 
lápiz s/papel, 
24 x 14,5 cm 
, La casa de Don Esteban, 
1961, 
acuarela s/papel, 
50 x 32 cm 54
S/T, 
1952, 
pastel s/papel, 
18 x 23 cm
S/T, 
1951, 
pastel s/papel, 
23,5 x 18 cm
57
S/T
1953, 
lápiz s/papel, 
10 x 14 cm 
, 
S/T
1950, 
lápiz s/papel, 
18 x 23 cm 
, 
56
S/T, 
1952, 
pastel s/papel, 
18 x 23 cm
S/T, 
1951, 
pastel s/papel, 
23,5 x 18 cm
57
S/T
1953, 
lápiz s/papel, 
10 x 14 cm 
, 
S/T
1950, 
lápiz s/papel, 
18 x 23 cm 
, 
56
El zaino, 
1952, 
xilografía, 
22,2 x 21,8 cm 
Litoral, 
1952, 
xilografía, 
29 x 22 cm 
S/T, 
1953, 
lápiz s/papel, 
14 x 10 cm 59
Nocturno, 
1952, 
xilografía, 
14,7 x 31,6 cm 
S/T, 
1953, 
lápiz s/papel, 
15 x 11,5 cm58
El zaino, 
1952, 
xilografía, 
22,2 x 21,8 cm 
Litoral, 
1952, 
xilografía, 
29 x 22 cm 
S/T, 
1953, 
lápiz s/papel, 
14 x 10 cm 59
Nocturno, 
1952, 
xilografía, 
14,7 x 31,6 cm 
S/T, 
1953, 
lápiz s/papel, 
15 x 11,5 cm58
S/T
sf, 
témpera y lápiz s/papel, 
29 x 14 cm 
, S/T
sf, 
témpera y lápiz s/papel, 
28 x 18 cm 
, 
61
Aid en invierno 
con pañoleta, 
1957, 
témp. s/papel, 
27,5 x 21 cm
S/T, 
tinta s/ papel, 
30 x 23 cm. 
(frente)
Haydee 
con pañoleta, 
1955, 
témp. s/papel, 
31 x 24 cm 
S/T, 
tinta s/papel, 
30 x 23 cm
(reverso)
60
S/T
sf, 
témpera y lápiz s/papel, 
29 x 14 cm 
, S/T
sf, 
témpera y lápiz s/papel, 
28 x 18 cm 
, 
61
Aid en invierno 
con pañoleta, 
1957, 
témp. s/papel, 
27,5 x 21 cm
S/T, 
tinta s/ papel, 
30 x 23 cm. 
(frente)
Haydee 
con pañoleta, 
1955, 
témp. s/papel, 
31 x 24 cm 
S/T, 
tinta s/papel, 
30 x 23 cm
(reverso)
60
La Tarta, 
1963, 
xilografía, 
39,5 x 26,8 cm 
La Turca, 
1962, 
xilografía, 
30 x 24,9 cm 63
S/T
1962, 
acuarela s/papel, 
24 x 33 cm 
, 
Monin,  
1963, 
xilografía, 
45,8 x 27,5 cm 62
La Tarta, 
1963, 
xilografía, 
39,5 x 26,8 cm 
La Turca, 
1962, 
xilografía, 
30 x 24,9 cm 63
S/T
1962, 
acuarela s/papel, 
24 x 33 cm 
, 
Monin,  
1963, 
xilografía, 
45,8 x 27,5 cm 62
S/T, 
1962, 
pastel s/papel, 
40 x 29 cm 65
S/T
1961, 
acuarela s/papel, 
40 x 30 cm 
, 
S/T
1962, 
acuarela s/papel, 
35 x 20 cm 
, 
64
S/T, 
1962, 
pastel s/papel, 
40 x 29 cm 65
S/T
1961, 
acuarela s/papel, 
40 x 30 cm 
, 
S/T
1962, 
acuarela s/papel, 
35 x 20 cm 
, 
64
S/T
1960, 
acuarela s/papel, 
20 x 15 cm 
, 
67
S/T
1962, 
acuarela s/papel, 
20 x 15 cm
, 
S/T
1962, 
acuarela s/papel, 
30 x 20 cm
, 
S/T
1961, 
lápiz s/papel , 
18,7 x 14 cm
, 
66
S/T
1960, 
acuarela s/papel, 
20 x 15 cm 
, 
67
S/T
1962, 
acuarela s/papel, 
20 x 15 cm
, 
S/T
1962, 
acuarela s/papel, 
30 x 20 cm
, 
S/T
1961, 
lápiz s/papel , 
18,7 x 14 cm
, 
66
S/T
1963, 
témpera, 
48 x 66 cm 
, S/T
1963, 
témpera, 
49 x 67 cm
,
69
S/T , 
1962, 
témpera, 
45 x 62,5 cm 
S/T
1963, 
témpera, 
78 x 51 cm
S/T , 
1962, 
témpera, 
77 x 50 cm
S/T
1963, 
témpera, 
83 x 57,5 cm
, 
68
S/T
1963, 
témpera, 
48 x 66 cm 
, S/T
1963, 
témpera, 
49 x 67 cm
,
69
S/T , 
1962, 
témpera, 
45 x 62,5 cm 
S/T
1963, 
témpera, 
78 x 51 cm
S/T , 
1962, 
témpera, 
77 x 50 cm
S/T
1963, 
témpera, 
83 x 57,5 cm
, 
68
La luna, 
1967, 
xilografía pintada, 
60,5 x 39,8 cm 
Figura y paisaje, 
1967, 
xilografía pintada, 
54,3 x 72,3 cm 71
S/T
1967, 
témpera s/papel, 
44 x 26 cm 
, 
70
La luna, 
1967, 
xilografía pintada, 
60,5 x 39,8 cm 
Figura y paisaje, 
1967, 
xilografía pintada, 
54,3 x 72,3 cm 71
S/T
1967, 
témpera s/papel, 
44 x 26 cm 
, 
70
S/T
1968, 
témpera s/papel, 
35 x 35 cm 
, 
S/T
1968, 
témpera s/papel, 
35 x 34 cm 
, Noche de luna, 
1965, 
xilografía, 
40 x 50 cm 
73
S/T
1968, 
témpera s/papel, 
45 x 35 cm 
, Barrio Quitupi o Quetupi, 
1963, 
xilografía, 
46,2 x 32 cm72
S/T
1968, 
témpera s/papel, 
35 x 35 cm 
, 
S/T
1968, 
témpera s/papel, 
35 x 34 cm 
, Noche de luna, 
1965, 
xilografía, 
40 x 50 cm 
73
S/T
1968, 
témpera s/papel, 
45 x 35 cm 
, Barrio Quitupi o Quetupi, 
1963, 
xilografía, 
46,2 x 32 cm72
Príncipe, 
1964, 
xilografía, 
37,1 x 24,7 cm 
Jilguero, 
1964, 
xilografía, 
21 x 34,9 cm
S/T
1965, 
birome a un color s/papel, 
16,5 x 19 cm 
, 
75
S/T
1965, 
birome a un color s/papel, 
19 x 17 cm
, 
Un corazón, 
1965, 
xilografía, 
39,8 x 30 cm74
Príncipe, 
1964, 
xilografía, 
37,1 x 24,7 cm 
Jilguero, 
1964, 
xilografía, 
21 x 34,9 cm
S/T
1965, 
birome a un color s/papel, 
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